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RESUMEN 
 
El trabajo de investigación que se presenta tiene por finalidad mejorar la 
posición competitiva de la empresa  TURISMO DIRECTO ASEGURADO 
S.A.C a través de la propuesta de un Plan de manejo de residuos que 
permitirá a la organización adecuar sus operaciones a fin de demostrar su 
cumplimiento con la legislación vigente y su compromiso con el cuidado del 
medio ambiente. 
Esta propuesta del plan de manejo de los residuos bajo la normatividad 
vigente permitirá a la empresa estandarizar sus operaciones diarias así 
como el monitoreo de los residuos y la correcta disposición de los residuos 
sólidos  generados evitando pagos innecesarios por incumplimiento con la 
legislación vigente logrando una buena imagen frente a sus clientes y grupos 
de interés.  
El análisis económico indica que los beneficios adquiridos sobrepasan a los 
costos por lo que la implementación del Plan de Manejo de Residuos es 
viable. 
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ABSTRACT 
 
 
The research presented aims to improve the competitive position of the 
company TURISMO DIRECTO ASEGURADO S.A.C through a proposed 
waste management plan to enable the organization to adapt its operations to 
demonstrate compliance with the law force and its commitment to 
environmental stewardship. 
This proposed waste management plan, under the current regulations, allow 
the company to standardize its daily operations and so monitoring of waste 
and proper disposal of solid waste by avoiding unnecessary payments for 
noncompliance with applicable laws achieving good image amongst his client 
and stakeholders. 
The economic analysis indicates that the benefits gained outweigh the costs 
so that implementation of the waste management plan is viable. 
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